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OBILJEŽAVANJE 100. OBLJETNICE 
JONKEOVA ROĐENJA
duće godine navršava se sto godi-
na od rođenja prof. dr. Ljudevita 
Jonkea. Uredništvo je odlučilo tu 
obljetnicu obilježiti jednim brojem ili dvo-
brojem Jezika posvećenim njemu pa molimo 
poštovatelje djelâ i rada profesora koji žele 
sudjelovati svojim stručnim prilogom da se 
do 15. studenoga jave Jezikovu uredništvu 
s temom i predviđenim opsegom svojega 
priloga. Ako bi priloga bilo više, od opse-
ga za dvobroj, onda Uredništvo razmišlja 
o izdavanju posebnoga zbornika. U knjizi 
Ljudevita Jonkea, O hrvatskom jeziku (Za-
greb, 2005.), s Jonkeovim člancima iz Te-
legrama od 1960. do 1968., koju je priredio 
Ivan Marković, objavljena je i bibliografija 
tiskanih radova prof. Ljudevita Jonkea, što 
su ju priredili Sanja Slukan i Ivan Marković, 
ali, po naravi stvari, ima još pokoji Jonkeov 
rad koji je nezabilježen u toj bibliografiji pa 
bismo ju dopunili, kao i s bibliografijom 
radova o Ljudevitu Jonkeu pa molimo tko 





etvrti hrvatski slavistički kongres 
održan je ove godine 5.–8. rujna u 
Varaždinu i Čakovcu. Organiziralo 
ga je Hrvatsko filološko društvo na čelu s 
Ivom Škarićem, predsjednik je Organizacij-
skoga odbora Marko Samardžija, a pokrovi-
telj Hrvatski sabor.
Na Kongresu je sudjelovalo više od 150 
znanstvenika, hrvatskih i inozemnih, a rad 
se odvijao u sljedećim sekcijma: Europski 
dosezi hrvatskoga jezikoslovlja: Vatroslav 
Jagić i njegovo doba, Slavenski kontekst 
hrvatskoga jezika i književnosti, Kajkavska 
sastavnica hrvatskoga jezika i književnosti, 
Normiranje hrvatskoga jezika u 20. stoljeću, 
Religiozna lirika u hrvatskoj ranonovovje-
kovnoj književnosti, Hrvatski modernizmi 
20. stoljeća, Hrvatski jezik i književnost u 
nastavi.
Ovogodišnje su nagrade dodijeljene 
Stjepku Težaku (Nagrada „Stjepan Ivšić“), 
Stanku Lasiću (Nagrada „Antun Barac“) 




prošlom Jezikovu broju, u članku 
Vladimira Vratovića u rubrici 
Pitanja i odgovori potkrala nam 
se pogrješka, umjesto pravilnoga naslova 
Emèritus ili emerítus, napisali smo pogrje-
šno: Emèritus ili eméritus? Pogrješka je i u 
prvoj rečenici u radu gdje treba pisati: Čita-
teljica iz Našica pita nas kaže li se u nazivu 
professor emeritus – emèritus ili emerítus? 
Ispričavmo se autoru i čitateljima.
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